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ABSTRAK 
Kanker payudara (Carcinoma Mammae) adalah salah satu jenis kanker yang sangat 
ditakuti oleh kaum wanita karena menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Tahun 2014 
kejadian kanker payudara mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 671 menjadi 1.181 
kasus kanker payudara. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan salah satu langkah 
untuk mendeteksi ketidaknormalan atau perubahan yang terjadi pada payudara serta untuk 
mengetahui benjolan yang memungkinkan adanya kanker payudara yang ditemukan secara dini. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan kepercayaan dengan 
praktik SADARI pada mahasiswi STIK Tamalatea Makassar. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah survei analitik dengan pendekatan cross sectional study. Jumlah sampel sebanyak 89 
mahasiswi dengan menggunakan teknik penarikan sampel simple random sampling. Pengolahan 
data dilakukan dengan analisis uji chi-square.  Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengetahuan 
tentang SADARI  (p=0,007,=0,310), sikap (p=0,001,=0,388), kepercayaan (p=0,003, 
=0,342). Kesimpulan ada hubungan pengetahuan, sikap dan kepercayaan dengan praktik 
SADARI pada Mahasiswi STIK Tamalatea Makassar. 
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